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PENYULUHAN TANDA KEHAMILAN RESIKO TINGGI DAN DETEKSI DINI 
KEHAMILAN RESIKO TINGGI IBU HAMIL DI DESA GAMBIRAN JOMBANG 
  
Kolifah 




 Angka kematian ibu dan perinatal parameter yang lebih baik dan peka untuk menialai 
keberhasilan pelayanan kesehatan hal ini mengingat kesehatan dan keselamatan janin 
dalam rahim sangat tergantung pada keadaan serta kesempurnaan bekerjanya system dalam 
tubuh ibu. Di Indonesia keberhasilan pembangunan kesehatan masih belum memuasakan 
terbukti masih tingginya angka kematian ibu, karena angka kematian ibu adalah salah satu 
indicator keberhasilan pembanguanan kesehatan masyarakat. 
Kegiatan ini bertujuan agar semua ibu hamil yang berada di desa Gambiran 
Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang Mengetahui tentang tanda kehamilan resiko 
tinggi dan deteksi dini kehamilan resiko tinggi ibu hamil. 
Hasil dari Kegiatan ini adalah ibu hamil mengetahui tanda kehamilan resiko tinggi 
dan deteksi dini kehamilan resiko tinggi ibu hamil.  
     
Pendahuluan 
 Angka kematian ibu dan perinatal 
parameter yang lebih baik dan peka untuk 
menialai keberhasilan pelayanan 
kesehatan hal ini mengingat kesehatan 
dan keselamatan janin dalam rahim 
sangat tergantung pada keadaan serta 
kesempurnaan bekerjanya system dalam 
tubuh ibu. Di Indonesia keberhasilan 
pembangunan kesehatan masih belum 
memuasakan terbukti masih tingginya 
angka kematian ibu, karena angka 
kematian ibu adalah salah satu indicator 
keberhasilan pembanguanan kesehatan 
masyarakat. 
Dalam salah satu sasaran yang di 
tetapkan untuk tahun 2014 adalah 
menurunkan angka kematian ibu menjadi 
125/100.000 kelahiran hidup darai 
307/100.000 kelahiran hidup (SDKI) 
2007 . WHO memperkirakan 200.000 
juta jiwa ibu hamil di Negara 
berkembang setiap tahunnya dan lebih 
dari 500.000 diantaranya akan meninggal 
karena penyebabnya yang berkaitan 
dengan kehamilan, jutaan lainnya akan 
mengalami komplikasi kehamilan dan 7 
juta kematian perinatal terjadi akibat 
masalah kesehatan ibu. Penyebab 
kematian ibu di Indonesia terbanyak 
disebabkan oleh komplikasi obstertric 
(90%), yaitu perdarahan (30,77%), 
infeksi (22,5%), preeklamsi dan eklamsi 
(25,18%), lain – lain (11,55%). Penyebab 
kematian ibu ini juga merupakan resiko 
tinggi pada kehamilan. 
Data AKI di kabupaten jombang 
tahun 2014 sebanyak 26 kasus, dan AKB 
sebanyak 207 kasus. Sementara itu 
laporan dari dinas kesehatan data terkini 
diawali 2015 ini jumlah AKI ada 5 kasus. 
Demikian tingginya resiko 
kehamilan pada ibu yang mengacam 
keselamatan bahkan dapat terjadi hal 
yang paling buruk yaitu kematian ibu dan 
bayi, maka perlu dilakukan upaya optimal 
guna mencegah atau menurunkan 
frekuensi ibuhamil yang bersiko tinggi 
serta penangannya perlu segera dilakukan 
untuk menurunkan angka kematian ibu 
dan anak. Dengan demikian pemeriksaan 
antenatal yang teratur dan secara rutin 
untuk mendeteksi tanda kehamilan resiko 
tinggi menjadi sangat penting dalam 
usaha mewujudkan kehamatian ibu dan 
bayi yang sehat. 
 
Manfaat Kegiatan 
Kegiatan ini diadakan supaya 
semua ibu hamil yang berada di desa 
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Gambiran Kecamatan Mojoagung 
Kabupaten Jombang Mengetahui tentang 
tanda kehamilan resiko tinggi dan deteksi 
dini kehamilan resiko tinggi ibu hamil. 
 
Sasaran Kegiatan 
Ibu hamil di wilayah kerja 
puskesmas mojoagung yaitu desa 
gambiran sejumlah 32 ibu hamil. 
 
Bentuk Kegiatan 
Penyuluhan tentang tanda 
kehamilan resiko tinggi dan deteksi dini 
kehamilan resiko tinggi ibu hamil.                      
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